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Senenin en mühim adamı
Geçenlerde, b ir A m erikalının sa­
yın C um hur Başkanım ız Celâl 13a- 
yarın  «senenin en m ühim  adamı» 
seçilmesi yolundaki teklifini b ir 
telgraf haberi olarak öğrenmiş bu ­
lunuyoruz. «Senenin en m ühim  a- 
damı# seçilmek ne dem ektir? Bu 
seçimi kim  yapar? Nasıl yapar? 
H erhalde okuyucularım ız, bu  sual­
lerin  cevablarm ı, bu  telgraf hava­
disi vesilesile m erak etmiş olsalar 
gerektir.
«Senenin en m ühim  adamı» nın  
portresi her yıl, ocak ayının ilk 
nüshasında, A m erikanın haftalık 
Time dergisinin kapağını süsler. 
Ayrıca, mecmua içinde bu «m ü­
him» adam ın ehem m iyetini izah 
eden geniş, teferruatlı b ir yazı ya­
yınlanır. 1923 te neşriyat âlem ine 
katılm ış olan, gerek rejim im iz ge­
rekse gazetemizle yaşıt bu  havadis 
mecmuası, uzun senelerin istikrarlı, 
bilgili, anlayışlı neşriyatı sayesinde 
A m erikanın hattâ  -İkinci Cihan 
H arbinden sonra dünyanın  dört 
bucağında kurm uş olduğu geniş 
dağıtım  teşkilâtı dolayısile- belki 
de dünyanın  en  nüfuzlu  yayın vası­
ta larından  b iri olabilmek seviyesi­
ne ulaşm ıştır.
Time, 1923 tenberi -b ir iki istis­
na ile- herhafta m ecm uanın kapa­
ğını b ir portre  ile süslemiş, haftanın 
en m ühim  havadisinin mümessili 
kabul edilen bu  kapak portresinin 
yazile izahına da büyük b ir a raştır­
m a m ahsulü olan geniş b ir  yazı 
tahsis etm iştir. Böylece kâh bir 
devlet veya siyaset adamı, kâh b ir 
fen adamı, kâh  b ir sanatkâr, bir 
sporcu ve -ev e t- bazı bazı da b ir 
m uharririn  portresi Time dergisinin 
kapağına yerleşm iştir. Bizim h a tır­
ladığımız ik i istisna olarak son se­
nelerde Wall S traet’te esham borsa- 
sm ın gavritabiî yükselişini tem si- 
len  iki defa b ir  boğa kapakta in ­
san portresin in  yerin i almıştır.
Seneler geçtikçe, mecmua kapa­
ğındaki po rtreler halkın büyük  a- 
lâkasını cezbetmiştir. Bazan, âsal ın 
fazlasile gergin olduğu b ir sırada, 
bu  âsab gerginliğinin m üsebbibi­
nin. meselâ b ir H itler’in, b ir S ta- 
iin’in m ecm ua kanağm a ade 'a  
halkla alay edercesine kurulm ası 
okuyucuları fazlasile sinirlendirmiş, 
kim isi eline kalem i alın şikâyet e t­
miş, kim isi «bundan böyle abone­
m in kesilmesi» yolunda hiddelli 
talim atla âsab bozukluğunu ifade 
etm iştir.
Mecmua ile âsebm a hâkim  ola- 
m ıvanlar arasındaki başlıca anlaş­
mazlık mevzuu, b ir havadis dergisi 
olan Tim e’in kapağına portresi ba­
sılan kim senin illâ ve illâ İyi bir 
adam olmasının b ir şa rt olamıynca- 
ğıdır. Nitekim, sadece Amerikada 
değil fakat bü tün  diinvada gazete 
sütunlarında geniş yerler işgal e t­
tiği sıralarda A l Capone’un  Time 
kapağına da yerleşmesi karşısında 
hem en um um î denilebilecek itiraz­
lara  m ukabil dergi şu cevabı ver­
mişti: «Time kapağında portresi 
basılm ak b ir şerefse Time bundan 
m em nuniyet duyar. Yalnız, kapa­
ğına millî veya beynelm ilel şah­
siyetleri seçerken Time bu  şahsi­
yetleri şereflendirm esi farz ve ta ­
savvur etm em ektedir.»
B ununla beraber, Time dergisi­
nin kapakları, m ecm uanın bugün 
m ilyonları asan okuyucuları için 
daima bir alâka ve m ünakaşa m ev­
zuudur. Ne garibd ir ki, Time'in 
kapağında gözükmek «şerefi» adeta 
I irsî görünm ektedir: Gerçekten, 
1923 tenberi dört aile üç nesil bo­
yunca Time kapağında görülm üş­
tür: İngiltere kraliyet ailesi; ı n- 
nesi, karısı ve iki oğlu ile F. D. 
Roosevelt; Belçika k raüvet ailesi; 
Pockefeller’ler. Baba oğulların ade­
di 18 çifttir. Stalin  ve oğlu, Masa- 
ryk ve oğlu, Hoover ve oğlu, L ind­
bergh ve oğlu, baba oğul İran Şah­
ları, M ısır kralları bu meyandadtr. 
Baba kızlar arasında da Trum an ile 
kızı, Kongre dem okrat sözcüsü m ü­
teveffa Bankhead ile akteris kızı 
T alullah Bankhead, Mussolini ile 
Ciano’nun  hatıratın ı neşrettiği za­
m an büyük bir havadis m evzuu ol­
muş olan kızı Edda bulunm aktadır. 
Bu arada K ral Faruk, iki defa Time 
kapağında gözükmek suretile. bir 
defa portresi basılmış olan babası­
nı da aşm ıştır.
Tim e dergisi, ayrıca, yukarıda da 
işaret ettiğimiz gibi, her sene ocak 
ayının ilk nüshasında «Senenin en
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m ühim  adamı» nın portresini ver ­
mek itlyadm dadır. ( Senenin en mü 
him adamı» tabiatile «haftanın en 
m ühim  adamı» ndan da daha üs­
tün  b ir alâka cezbetm ekte ve he­
men ekim ayından itibaren d ü n ­
yanın h e r tarafından bu seçime 
sorulm adan «reyler» gönderilmeğe 
başlanm akta ve m ecm ua da bu n ­
ları, her hafta neşretm ektedir. R e­
yini savın Celâl B avara verm iş olan 
John H. H aas isimli Amerikalı, bu 
seçiminin sebebini şöyle izah e t­
miştir:
«Sayın bayım ;
«Ben reyim i T iirkiyenin (Cum ­
hur Başkam ) Celâl Boyara veriyo­
rum ... 1955 e doğru veya biraz da­
ha sonra, Y akm şarkta hâdiselerin 
m ukadder seyrinin b ir  neticesi o - 
larak bu adam ın kaç m ilyar dola­
rım ızın ve kaç b in  canın isratım  
önlemiş olduğunu takd ir etm iş o la ­
cağız. Rusyaya, A rab kom şularına 
veya kaypak B alkan m em leketleri­
ne karşı a tıld ık ları takdirde T ür- 
kiyenin jeopolitik değeri h usu ­
sunda en  ufak b ir şüpheye dahi 
m ahal yoktur. F akat yukarıdaki 
cümlede «karşı» kelim esi yerine 
«ile beraber» kelim elerini koyunuz 
va bizim bugün nerelerde olacağımı 
zı b ir düşününüz. T ürkiyenin  b u ­
günkü durum u üzerinde B ayarm  
nafiz ro lü  B atıklarca pek az m a­
lûm olduğu gibi devrim izde sulh 
ve sükûn  için hak ve adale t esasla- 
rını tesise ve dem okrasinin en şa rk ­
taki kalesini kurm ağa çalışan bu 
devlet adam ının d irayeti kendi va­
tandaşları tarafından dahi gereği 
derecesinde tak d ir edilmiş değil­
dir.»
O k u y u cu la rın «  hem en h e r b ir i­
nin reylerin i kendilerine göre pek 
haklı ve pek ikna edici sebeb ve 
delillerle desteklem elerine rağm en 
Time, «senenin en m ühim  adamı» 
nı fennî b ir araştırm a yapan ciddî 
heyetlerin  kılı k ırk  yaran  titizli— 
ğile ve b ittab i uzun emek, incele­
me ve m ünakaşalardan sonra tes- 
bit etm ekte ve bu seçimin «esbabı
mucibesi» ni de itiraz edilmez b ir 
m antık ve belâgatle okuyucularına 
arzetm ektedir.
Buna rağm en okuyucular, her yıl 
gittikçe artan  b ir alâka ile bu se­
çime kendi tuzlarım  -bazan da 
b iberlerin i- katıştırm aktan b ıkm a- 
m akta, usanm am aktadırlar. Hem 
de bazıları «falancadan gayri b i­
risinin seçilmesine im kân var mı?» 
demek derecesinde de kendi fik ir­
lerini mahzı hak ikat te lâkk i e t­
meğe kadar varm akta, bunu  m ek- 
tublarile ifadeden çekinm em ekte­
dirler. Meselâ geçen sene, işçi h ü ­
küm etinden fazlasile m üşteki olan 
b ir Ingiliz, M aliye Bakanı S ir S taf­
ford Cripps’i bu  «paye» ye lâyık 
görm üş ve m ucibi sebeb olarak 
S ir S tafford’un dünyanın  büyük  
b ir kısm ında iktisadiyatı tezelzüle 
uğratm ak yolunda eşsiz b ir başarı 
kazanm ış olduğunu ileri sürm üştü. 
D ünyanın dağdağasından bıkm ış 
usanm ış olan diğer b ir okuyucu da 
«akim dan hiç b ir kötü  fik ir geçir­
mediği, kimse hakkında henüz hiç 
b ir kötü  söz etmediği için» P re n ­
ses E lisabeth’in oğlu P rens C har- 
les'ın «senenin en m ühim  adamı» 
ilân edilmesini arzulamıştı.
T rieste’de vazife görm ekte olan 
b ir A m erikalı e r «tarihin en büyük 
m ücrim i, hem en hem en iki k ıt'ay ı 
sahihlerinden çalmış ve ideolojisile 
13 m ilyon insanı öldürm üş olan 
«Palabıyık Stalin’i» senenin en 
mühim adam ı seçmişti.
Bu ara «bu sene kapağı boş b ı­
rakın!» tavsiyesinde bu lunanların  
yanında, Floridalı Ted Sm iley’nin 
m ektubu da cidden alâka çekici 
m ahiyette görülm üştür. Smiley 
şöyle yazıyor:
«Benim kafam da senenin en 
m ühim  adam ını seçm ek bahsinde 
en ufak b ir şüphe dahi yok. Sene­
nin  en m ühim  adamı, Tim e’in bir 
çok nüshalarındaki havadis yazıla­
rında hem en bü tün  karışık  m ese­
lelerin izahım  yapan ve dünyanın 
hem en h e r tarafında rastlanan 
-h a ttâ  denilebilir ki rastlam aktan
kaçınm ağa im kân olm ıyan- tak
şoförüdür.
«Bu m eçhul taksi şoförünün (ya 
hud onun kadar m uadili olan isims 
gündelikçi kadının) son altı ay zı 
fm da Tim e’e tam  34 defa beyanı 
verm iş olduğunu bizzat sayma 
suretile  tesb it etmiş bulunuyorur. 
B una m ukabil m eçhul taksi şofc 
rü , hiç b ir defasında her hâdise 
nin geniş m anzarasını kavram akt 
ve bu  geniş m anzara içindeki ma 
nidnr te ferrüatı sezm ekte hiç bi 
zaman hataya düşmemiş, aklı se 
lim inin ifadesini de mükemmele: 
okunabilecek kelim elerle belirt 
nıeği bilm iştir.
«... Meselâ 12 kasım  nüshanızd 
sözleri neşredilen isveçli şoförüı 
dediklerini ele alalım. Bu tahlile 
isveçli: «Bu casusluk hâüisesind' 
beni en ziyade düşündüren  m u 
amma basit b ir bahriye gediklisini: 
nasıl olup da b ir devletin bu dere 
ce büyük  sırlarına vâkıf olabildi 
ğidir. Sonra, nasıl oluyor da bu a 
damın b ir kızıl ta raftarı olduğı 
hususuna 24 senedir hiç kim se e- 
hem m iyet verm em iş?» diyordu.
«Bu adam ın b ü tün  dünyada li­
derlik  edecek vasıfta olduğu m u­
hakkaktır. D ikkat ederseniz, bu 
m eçhul taksi şoförü çok zeki, m u ­
harririn izden de daha zekidir. Z i­
ra, 490 kelim elik havadis yazısında 
m uharririn iz bu  çifte muammayı 
kendiliğinden görebilmiş olduğunu 
belirtm em iştir. H albuki m eçhu1 
taksi şoförü, iki cüm le içinde der 
hal kaburga kem iklerine ulaşmış 
meselenin kalbgâhını kurcalam ağ 
ba.şlayıvermiştir. O ve isimsiz gün 
delikçi kadın bu başarıyı her de 
fasında tekrarlam aktadır. Sayı: 
başyazar m uharrirlerinizin dünya 
nın dört bucağında rastlayıp beya 
nat ald ık ları bu meçhul taksi şo 
förü cidden kıym etli b ir m etadu 
Sakın elden kaçırmayın!»
B ir diğeri ise şöye yazıyor:
«Bütün devlet adam larının, dip 
lom atların, politikacıların su 'hı 
tesise m uvaffak olam adıkları bi 
yıl içinde senenin en m ühim  ada­
mı olm ak vasfını haiz tek b ir kiş 
vardır: Maddi bir âlem içinde m a­
nevî b ir hedefe ulaşabilm ek uğ­
runda K orede savaşm akta ve öl­
m ekte olan m eçhul asker.»
Siz ne dersiniz’’
Taha Toros Arşivi
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